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Nizom prigodnih sve~anosti obele`ena je u Republici Srpskoj i
Srbiji stogodi{wica Srpskog prosvjetnog i kulturnog dru{tva „ProsvjetaŒ1).
Wegovim osnivawem 1902. godine Srbi u Bosni i Hercegovini su dobili svoju
maticu oko koje se, sa kra}im i du`im prekidima, okupqaju do dana{weg vre-
mena.
Osnivawe dru{tva „ProsvjetaŒ, pored najstarije srpske institucije u
okupiranoj pokrajini - ~asopisa „Bosanska vilaŒ (1885-1914), pokrenulo je
prosvetne, kulturne i politi~ke snage u srpskom narodu. I to one najprogre-
sivnije i najelitnije. Otuda je razumqivo {to su u wegovom osnivawu i daqem
radu predwa~ili svr{eni visoko{kolci, prve generacije fakultetski obrazo-
vanih Srba iz Bosne i Hercegovine, {kolovanih u Be~u, Gracu, Pragu, docnije
@enevi i Parizu. 
Nije slu~ajno {to je Dru{tvo osnovano u jeku borbe za crkveno-{kolsku
autonomiju Srba u Bosni i Hercegovini, koja je tri godine docnije zavr{ena
pobedom. Osnovana prvenstveno da pomogne {kolovawe srpskih |aka i omladi-
naca, „ProsvjetaŒ je svesrdno pomagala i {iroku akciju narodnog prosve}i-
vawa, pokrenutu krajem XIX veka u Bosni i Hercegovini.
Nastojawe „ProsvjeteŒ da poprimi {iru, usmereniju i jasnu nacionalnu
ulogu, pratilo je i dono{ewe neophodnih pravnih akata, statuta i pravila
Dru{tva, {to je radu „ProsvjeteŒ dalo neophodne pravne okvire i legalizovalo
wene akcije kroz institucije sistema. Iz istih razloga zapo~eto je sa {tampa-
wem i objavqivawem publikacija o radu i rezultatima koje je „ProsvjetaŒ
ostvarivala, ali i o pote{ko}ama sa kojima se suo~avala.
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IZDAVA^KA DELATNOST SRPSKOG PROSVJETNOG I
KULTURNOG DRU[TVA „PROSVJETAŒ (1902-2002)
Srpsko prosvjetno i kulturno dru{tvo „ProsvjetaŒ je imalo {iroke
akcije prosve}ivawa i kulturnog uzdizawa naroda i wih je ostvarivalo
razli~itim metodama rada. Razgranat propagandni rad „ProsvjetaŒ je zapo~ela
upisivawem u Dru{tvo utemeqiva~a, dobrotvora i ~lanova; organizovawem
zabava u korist Dru{tva; dr`awem prigodnih predavawa za narod, a kruna
wenog rada je bila izdava~ka delatnost. Pokrenuta prvenstveno radi objavqi-
vawa publikacija o radu i rezultatima Dru{tva, nastavqena je objavqivawem
statuta, pravila i pravilnika, izve{taja i zapisnika, kalendara (kalendari se
objavquju od 1905. do dana{weg dana) i almanaha, listova i ~asopisa. Od kwiga
je „ProsvjetaŒ objavqivala prigodne publikacije: spomenice, zbornike i govo-
re, zatim stru~nu i nau~nu literaturu, kao i prozna i poetska dela iz lepe
kwi`evnosti. Objavqivane su i posebne publikacije, ~esto tematizovane i
prilago|ene potrebama ~lanstva i obrazovnom nivou naroda – bukvari i ~itanke
i druge kwige za narod, namewene za elementarno opismewavawe i obrazovawe,
zatim publikacije pou~nog karaktera iz poqoprivrede, zdravstva, higijene,
zanatstva, trgovine i nacionalne istorije. Pou~ne kwige – kwige za narod,
objavqivane su u kratkoj formi i bile su prilago|ene obrazovnom nivou koris-
nika.
Ali „ProsvjetaŒ ne objavquje kwige samo za neuke ili tek opismewene
~itaoce, ve} i za {irok krug qudi i ~itav srpski narod, pa je deo kwi`ne pro-
dukcije bio usmeren prema literarnim potrebama obrazovanijeg kruga ~italaca.
Prvi „ProsvjetinŒ [tatut objavqen je 1902. godine, ali su tek Pravila
„ProsvjeteŒ iz 1910. godine izdata nakladom dru{tva „ProsvjetaŒ. Prvi
godi{wi izve{taj „ProsvjeteŒ, objavqen 1903. godine, izdao je wen Glavni
odbor  – i to su po~eci izdava~ke delatnosti ovog Srpskog prosvetnog i kul-
turnog dru{tva.
Po{tuju}i tradiciju „ProsvjetaŒ je 1905. godine zapo~ela izdavawe
srpskih narodnih kalendara, i ovaj obi~aj se sa~uvao do dana{wih dana. List
za narodno prosvje}ivawe „ProsvjetaŒ, pokrenut 1907. godine u Sarajevu pod
uredni{tvom [}epana Gr|i}a, bio je zvani~no glasilo Dru{tva.
Od publikacija objavqenih pred Prvi svetski rat, izdvajaju se
prigodne publikacije iza{le povodom „ProsvjetinihŒ jubileja - dve
Spomenice o proslavi desetogodi{wice „ProsvjeteŒ (1912. godine). Objavqena
su i dva referata ura|ena povodom Prosvjetine ankete: Vladimira ]orovi}a
Podaci za prou~avawe prosvjetnog rada u Bosni i Hercegovini (1911. godine) i
Pavla Popovi}a O gradskim kwi`nicama u Srbiji (1912. godine).
Po izbijawu Prvog svetskog rata ukinuta su i raspu{tena sva srpska
kulturna dru{tva, a wihova imovina je konfiskovana. Inkriminisan je gotovo
ceo rad dru{tva „ProsvjetaŒ, a na tzv. veleizdajni~kom procesu u Bawa Luci
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su|eno je Vasiqu Gr|i}u, Vladimiru ]orovi}u, Simi Markovi}u i drugim
~lanovima „ProsvjeteŒ.
Dru{tvo je svoju aktivnost izmestilo iz ratnog podru~ja, izvan Bosne
i Hercegovine u @enevu, i tamo razvilo bogatu propagandnu delatnost kako bi
svetsku javnost obavestilo o represijama Austrougarske monarhije nad srpskim
`ivqem. Za {irewe istine o stradawu ~lanova „ProsvjeteŒ, ali i drugih srp-
skih rodoquba od austrougarskih zavojeva~a, najvi{e je zaslu`an Pero
Slijep~evi}. Wegov govor dr`an u Wujorku na Vidovdan 1916. godine o Vasiqu
Gr|i}u, objavqen je kao poseban otisak iz „Srpskog dnevnikaŒ.
Pero Slijep~evi} je u @enevi pokrenuo ediciju Biblioteka Prosvjeta,
u kojoj su 1918. godine objavqene tri sveske: predavawe Pere Slijep~evi}a
Privatna inicijativa u nacionalnom radu, odr`ano u @enevi 21. februara
1918. godine, Ivana Gmajnera Savremeni hrvatski pokret za narodno ujediwewe
i Bo`idara V. Markovi}a Na{e narodno ujediwewe.
Posle oslobo|ewa ova edicija je, promeniv{i naziv u Prosvetina bib-
lioteka, nastavila da izlazi  u Sarajevu. U ovoj „ProsvjetinojŒ ediciji {tam-
pano je jo{ petnaest svezaka do 1939. godine, tako da je iza{lo ukupno osamnaest
kwiga u Prosvetinoj biblioteci.
Prvom uredniku Prosvjetine biblioteke, Peri Slijep~evi}u, posle
rata se u uredni~kom poslu prikqu~io \or|e Pejanovi}. Kada je Slijep~evi}
1925. godine oti{ao za profesora Filozofskog fakulteta u   Skopqu,  \or|e
Pejanovi} je nastavio da samostalno ure|uje Prosvjetinu biblioteku.
U okviru ove edicije objavqivane su prigodne publikacije (spomenice,
zbornici i govori) i stru~na i nau~na literatura.
U ciqu opismewavawa i osnovnog obrazovawa naroda dru{tvo „ProsvjetaŒ
je objavqivalo bukvare i ~itanke. 
Prvi  Prosvjetin bukvar, autora Nikole Vidakovi}a, \or|a Raca i
Davida Vi{wi}a, {tampan je u Srpskoj dioni~arskoj {tampariji u Sarajevu
1910. godine. Drugo, popravqeno i dopuweno izdawe ovog bukvara iza{lo je
posle Prvog svetskog rata, 1919. godine. Ubrzo je „ProsvjetaŒ objavila i tre}e
izdawe Prosvjetinog bukvara, 1921. godine. Od 1924. do 1929. objavqeno je
~etvrto, peto i {esto popuweno izdawe Prosvjetinog bukvara. Od sedmog
izdawa, 1930. godine bukvar mewa naziv u Prosvjetin bukvar za odrasle nepis-
mene. Pod ovim imenom bukvar je {tampan i 1931. godine, bez oznake izdawa, pa
je zatim objavqeno osmo 1934, deseto 1938, jedanaesto izdawe 1939. godine i
pred rat, 1940. godine, objavqeno je dvanaesto izdawe ovog bukvara.
Uz bukvare, dru{tvo„ProsvjetaŒ je objavilo i uputstva iz pera Nikole
Vidakovi}a. Prvo Uputstvo uz Prosvjetin bukvar ovoga autora objavqeno je
1923. godine, drugo 1929, a tre}e 1930. Nikola Vidakovi} je autor i Prosvetine
~itanke, koja je u ediciji Prosvetine kwige za narod objavqena 1923. godine. 
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\or|e Pejanovi} i Jovo V. Vukovi} autori su Prosvetine ~itanke za
odrasle, objavqene 1932. godine u 10.000 primeraka. Oni su autori i
Prosvetinog bukvara za odrasle, objavqenog 1933. godine.
Posledwi bukvar u izdawu dru{tva „ProsvjetaŒ – Prosvjetin bukvar za
odrasle nepismene, objavqen je 1946. godine u tira`u od 40.000 primeraka. 
\or|e Pejanovi} je u ~asopisu „Narodno prosve}ivaweŒ (Beograd, 1940)
istakao da su „ProsvjetiniŒ bukvari za nepismene izdati do 1940. godine
{tampani u 280.000 primeraka.
U publikacije pou~nog karaktera ulaze i „ProsvjetineŒ kwige i li-
stovi iz poqoprivrede, zdravstva, higijene i nacionalne istorije. Pored
almanaha i kalendara u kojima su {tampani i tekstovi pou~nog karaktera,
„ProsvjetaŒ je 1919. godine pokrenula „Narodno zdravqeŒ, kao dodatak ~asopisu
„ProsvjetaŒ, pod uredni{tvom dr Rista Jeremi}a.
O izdawu kwige Podaci za prou~avawe prosvjetnog rada u Bosni i
Hercegovini Vladimira ]orovi}a (1911) i dopuni te kwige pod naslovom
Kartografski pregled osnovnih {kola u Bosni i Hercegovini, javila je
„Bosanska vilaŒ u broju 10 od 30. maja 1912. godine, u rubrici Kwi`evne i kul-
turne biqe{ke. U bele{ci objavqenoj u „Bosanskoj viliŒ nije navedeno ime
autora, Vladimira ]orovi}a, tada ~lana redakcionog odbora „Bosanske vileŒ. Da
li je ]orovi}evo ime namerno izostavqeno - ne znamo, ali dopunu kwige koju je
Ka{ikovi}ev ~asopis najavio kao novo „ProsvjetinoŒ izdawe nismo imali pri-
like da vidimo, niti da prona|emo podatke o woj u bibliografskoj literaturi.
U pokrenutoj ediciji dru{tva „ProsvjetaŒ - Biblioteka Prosvjeta, kao
prva kwiga u @enevi je 1918. godine objavqena Privatna inicijativa u
nacionalnom radu Pere Slijep~evi}a.  
Do Drugog svetskog rata Pero Slijep~evi} se jo{ ~etiri puta potpi-
sivao kao autor kwiga objavqenih u izdawu „ProsvjeteŒ, te se tako, i kao autor
stru~nih kwiga i kao urednik dva „ProsvjetinaŒ almanaha, svrstao u red
najvrednijih „ProsvjetinihŒ delatnika. Kao koautor sa Pavlom Popovi}em,
Pero Slijep~evi} je u Prosvjetinoj biblioteci (sveska ~etvrta) objavio govor
O pedeset-godi{wici Alekse [anti}a, 1920. godine. Iste godine, kao petu
svesku u svojoj ediciji, „ProsvjetaŒ je objavila jo{ jednu Slijep~evi}evu
bro{uru, O savremenom vaspitawu naroda. Sedam godina docnije Pero
Slijep~evi} je, u izdawu dru{tva „ProsveteŒ, objavio svoje predavawe o Jovanu
Cviji}u: Jovan Cviji} popularno predavawe. Na Vidovdan 1916. godine, u
Wujorku je {tampana Slijep~evi}eva monografija Vasiq Gr|i}, kao poseban
otisak iz „Srpskog dnevnikaŒ. 
Dva „ProsvetinaŒ almanaha, prvi za 1918. i drugi za 1921. godinu, uredio je
Pero Slijep~evi}, a izdalo ih je dru{tvo „ProsvjetaŒ. Kvalitetnim prilozima
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i izvanrednom likovnom opremom Joza Kqakovi}a izdvaja se Almanah Prosveta
za godinu 1918,  izdat u @enevi 1918. godine. Naslovnu stranu ovog almanaha
krasi crte` Joza Kqakovi}a koji predstavqa stilizovanu bakqu oko koje je
obavijena logorska bodqikava `ica. Simbolika je prepoznatqiva: uprkos ratu
i tamnovawu u logorima, bakqa obasjava i najavquje novo doba u slobodi. I
ostale izuzetno lepe ilustracije u kwizi su wegovi radovi. 
Almanah Prosveta za godinu 1918 sastoji se iz {est poglavqa: I Misli i
predvi|awa, II Umetnost, III Venci, IV Na{a stradawa, V Jugoslovenska Akcija
i VI Kwige. Na dvanaest strana u Almanahu {tampane su Ratne slike, crte`i i
fotografije, kraqa Petra I Oslobodioca, prestolonaslednika Aleksandra, srp-
skih vojnika na boji{tu, fotografije zbegova i strati{ta, i slike preminulih
velikana: Stojana Novakovi}a, vojvode Radomira Putnika, Jovana Skerli}a,
Frana Supila, Rista Radulovi}a i Petra Ko~i}a. Uz wihove fotografije Pero
Slijep~evi} je zapisao: Za Svetle Grobove, asociraju}i naslovom na glasovitu
Zmajevu pesmu. U Almanahu su objavqene i fotografije  gospo|a iz Amerike
koje su pru`ale patriotsku podr{ku, predstavnika Jugoslovenske Narodne
odbrane i dru{tva „ProsvetaŒ, kao i bawalu~kih osu|enika Vasiqa Gr|i}a i
prote Marka Popovi}a.
„ProsvetinŒ almanah za 1918. godinu sadr`i i jedan sabirnik kwiga i
listova objavqenih izvan Srbije za vreme Prvog svetskog rata. Prilozi
jugoslovenskoj bibliografiji delo je vrsnog bibliografa – Uro{a Xoni}a, a
nastao je inicijativom dru{tva „ProsvjetaŒ. „Prvobitna namera ’Prosvete’Œ,
zabele`io je Xoni} u uvodu Priloga, „bila je da objavi potpunu bibliografiju
kwiga, rasprava, ~asopisa, novina, ~lanaka i drugih izdawa koja se odnose na
jugoslovenski pokret i na{ nacionalni rad, pa bilo da su te stvari objavqene
u Srbiji ili van we, na na{em jeziku, ili na kom drugom.Œ2) Me|utim, ubrzo se
zbog nastalih prilika i nedostataka {ire akcije od prvobitnog plana odusta-
lo, pa je za opseg bibliografije uzeto sve ono {to je objavqivano van Srbije.
Pomo} u radu Xoni}u je  pru`io Tihomir \or|evi}, koji je iz Londona poslao
obiman prilog, naro~ito za bibliografiju kwiga na stranim jezicima. Profe-
soru \or|evi}u se Uro{ Xoni} naro~ito zahvalio na pomo}i i sa `aqewem
pomenuo da  ni sa koje druge strane nije dobio tra`ene podatke i pomo}.
„ProsvetaŒ je iz @eneve sa svoje strane slala cirkularna pisma srpskim
kwi`evnicima, nau~nim radnicima i profesorima koji su u vreme rata bora-
vili van otaxbine, tra`e}i od wih podatke za bibliografiju, ali od jek je,
o~ito, bio slab.
Uro{ Xoni} je drugi deo ove dragocene  bibliografije kwiga i peri-
odike, objavqenih u vreme Prvog svetskog rata, na{ih i stranih autora,
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publikovao tek 1924. godine u januarskim brojevima (1-2) „Prosvetnog
glasnikaŒ. 
Od publikacija prigodnog karaktera, izdvoji}emo one kwige u izdawu
dru{tva „ProsvetaŒ koje su bile posve}ene zna~ajnim li~nostima iz javnog i
politi~kog `ivota i va`nim godi{wicama. U ediciji Prosvetine kwige za
narod, kao druga sveska, {tampana je 1921. godine kwiga Kraq Petar I Veliki –
Oslobodilac, pod uredni{tvom i prire|ivawem \or|a Pejanovi}a. U istoj
ediciji 1934. godine izdata je kwiga O dvadesetogodi{wici oslobo|ewa i
ujediwewa kao ~etrnaesta sveska kolekcije, a kao petnaesta sveska - Spomenica
proslave stogodi{wice ro|ewa Mis Adeline Pauline Irbi, velike
dobrotvorke srpskog naroda. Naredne godine je iza{la Spomenica Vasiqa
Gr|i}a, predsednika Glavnog odbora „ProsvjeteŒ i narodnog poslanika, tako|e
kao prire|iva~ko delo \or|a Pejanovi}a. 
Vasiq Gr|i}, zajedno sa bra}om [}epanom i Lukom, jedan je od naj-
zna~ajnijih delatnika u dru{tvu „ProsvjetaŒ. Vasiq Gr|i} je bio generalni
sekretar „ProsvjeteŒ od 1907. do smrti 1934. godine. Vasiqu, wegovom bratu
[}epanu  i pedesetorici drugih ~lanova „ProsvjeteŒ su|eno je na zloglasnom
bawalu~kom „veleizdajni~komŒ procesu, i oni su ceo Prvi svetski rat tamno-
vali u austrougarskim kazamatima.
Vasiq Gr|i} je bio generalni sekretar „ProsvjeteŒ od 1907. do svoje
smrti, 1934. godine. On je priredio drugi {tampani izve{taj Glavnog odbora
„ProsvjeteŒ, objavqen 1909. godine u Sarajevu, a povodom dvadeset godina rada
Dru{tva uredio je i jedinu jubilarnu publikaciju - Prosveta srp. prosvetno i
kulturno dru{tvo, objavqenu 1922. godine. Posle oslobo|ewa Vasiq Gr|i} se
ponovo ukqu~io u politi~ki `ivot Bosne i Hercegovine i postao narodni
poslanik za [avni~ko-gata~ki srez . U Sarajevu je 1933. godine izdata kwiga sa
wegovim govorom, povodom buxetske debate za 1933/1934. godinu.
Dru{tvo „ProsvetaŒ je 1935. godine objavilo Spomenicu Vasiqa
Gr|i}a, koju je uredio \or|e Pejanovi}. Vasiq Gr|i} je bio i prvi urednik
„Glasnika dru{tva  ’Prosvete’Œ, od 1922. do 1934. godine.
U kreirawu „ProsvjetineŒ izdava~ke politike u periodu pred Prvi
svetski rat i izme|u dva rata, pored pomenutih Pere Slijep~evi}a i Vasila
Gr|i}a, velike zasluge pripadaju i Vladimiru ]orovi}u, \or|u Pejanovi}u,
Borivoju Jevti}u, Marku Markovi}u, Mirku Maksimovi}u i Vojislavu
Ga}inovi}u.
Dr Vladimir ]orovi} je uredio „ProsvjetinŒ kalendar za 1911. godinu,
a Dru{tvo je iste godine objavilo i ]orovi}ev referat za „ProsvjetinuŒ anke-
tu Podaci za prou~avawe prosvjetnog rada u Bosni i Hercegovini. Kao drugi
urednik (1910), a potom i ~lan redakcionog odbora (1911-1914) ~asopisa
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„Bosanska vilaŒ, Vladimir ]orovi} je nizom ~lanaka o radu dru{tva
„ProsvjetaŒ – zna~aju osnivawa Srpske centralne biblioteke u Sarajevu – znat-
no doprineo popularisawu Dru{tva i {irewu „ProsvjetineŒ prosvetiteqske
uloge. Kao bibliotekaru (kustosu) Muzeja u Sarajevu (1904-1914), Vladimiru
]orovi}u, zajedno sa Ristom (Rindom) Radulovi}em, pripada najve}a zasluga za
osnivawe srpske nacionalne biblioteke u Bosni i Hercegovini.
Odlaskom Vladimira ]orovi}a 1919. godine na Beogradski uni-
verzitet, Pere Slijep~evi}a 1925. godine na skopski fakultet i smr}u Vasiqa
Gr|i}a 1934. godine, wihov rad u dru{tvu „ProsvjetaŒ se zavr{ava.
Li~nost koja je imala najvi{e udela u kreirawu prire|iva~kih i ured-
ni~kih poslova u dru{tvu „ProsvjetaŒ bio je \or|e Pejanovi}. U posleratnom
periodu, \or|e Pejanovi} je u dva maha ure|ivao „ProsvjetuŒ: od 1922. do 1923.
i od 1930. do 1936. godine. Pejanovi} je ure|ivao i „Glasnik dru{tva
’Prosvete’Œ (slu`beno informativni list Dru{tva), preuzev{i od Vasiqa
Gr|i}a ure|ivawe 1934. godine ,i bio je urednik do 1941. godine.
„ProsvjetinuŒ ediciju pou~nih kwiga, forme prilago|ene za {ire nar-
odne mase – Kwige za narod, ure|ivao je \or|e Pejanovi}. On je, tako|e, bio
glavni i odgovorni urednik Prosvetine biblioteke, edicije u kojoj je
„ProsvjetaŒ objavila zna~ajne kwige.
\or|e Pejanovi} je autor stru~nih kwiga: Kratka uputstva za osni-
vawe, ure|ewe i rukovawe narodnih javnih kwi`nica (1920), Prosvetni |a~ki
domovi i Prosvetine stipendije (1935). Stanovni{tvo, {kolstvo i pismenost
u krajevima biv{e Bosne i Hercegovine (1939) i autor je predgovora za kwigu
Stanoja M. Mijatovi}a Pisma mojoj sestri na selu (1936). Pejanovi} je zajedno
sa Nikolom Ma~ki}em uredio „ProsvetinŒ Kalendar za 1941. godinu. Autor je
i dva Prosvjetina bukvara za odrasle, zajedno sa Jovom Vukovi}em.  
Za razliku od drugih „ProsvjetinihŒ prvaka, \or|e Pejanovi} se
posvetio radu sa kwigom: kao bibliotekar bibliograf i hroni~ar i istori~ar
bibliotekarstva. Kada je otvorena Srpska centralna biblioteka u Sarajevu
1912. godine, za prvog stalnog bibliotekara postavqen je \or|e Pejanovi}.
Izu~avawu istorije biblioteka, bibliotekarstva i {tamparske delatnosti u
Bosni i Hercegovini, \or|e Pejanovi} je doprineo sa dva kapitalna dela:
Istorijom biblioteka u Bosni i Hercegovini (Sarajevo, 1960) i Bibliogra-
fijom {tampe Bosne i Hercegovine: 1850–1941 (Sarajevo, 1961).
U periodu izme|u dva svetska rata, „ProsvjetinaŒ izdava~ka produkci-
ja je obele`ena {tampawem spomenice o dvadesetoj i dvadesetpetoj godi{wici
rada Dru{tva, Kalendarom Prosveta, beletristi~kim kwigama, ali i radom
[tamparije dru{tva „ProsvjetaŒ (1924–1941) i edicijom Kwiga za narod (1921.
godine).
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Najve}i doprinos u ure|ivawu „ProsvetinihŒ kalendara u pomenutom
periodu dali su Vojislav Ga}inovi} i Mirko Maksimovi}. Ga}inovi} je ura-
dio kalendare za 1924. i 1925. godinu, a Mirko Maksimovi} za 1932. (zajedno sa
Markom Markovi}em), 1934, 1935, 1936. i 1939. godinu. Mirko Maksimovi} je
uredio i Kalendar Bratstvo (za 1934, 1935, 1939, 1940. i 1941. godinu), pe~atan
u {tampariji dru{tva „ProsvetaŒ.
„ProsvjetaŒ nastavqa da izdaje i popularne kwige za narod sa pou~nom
sadr`inom i jasnim nacionalnim opredeqewem. Tako u ediciji Prosvetina
biblioteka izlaze kwige Jovana Cviji}a Seobe i etni~ki procesi u na{em na-
rodu (1920), Tihomira R. \or|evi}a Na{i narodni obi~aji (1922), dr Vasiqa
Popovi}a Istorija oslobo|ewa i ujediwewa Jugoslovena (1923), ali i
stru~ne,Antonija Vukovi}a Kako se {ire zarazne bolesti `ivotiwa (1922),
Todora Kru{evca O zadu`ewu zemqoradnika (1928) i druge.
„ProsvjetaŒ, u mawem obimu, izdaje i beletristi~ka dela. Godine 1920.
objavqena je [anti}eva zbirka pesama Na starim ogwi{tima (reprint izdawe
objavqeno je 1998. godine), poezija Jovana V. Magov~evi}a (1929) i Jovana
Jovanovi}a Zmaja (1933) i proza Borivoja Jevti}a Podvig na Suhodolini (1939).
Tre}i i najkra}i period rada dru{tva „ProsvjetaŒ trajao je samo
~etiri godine, od 1945. do 1949. godine. Izdava~ka produkcija i rad Dru{tva
slabiji su i po obimu i  po kvalitetu u odnosu na  prethodni period.
Objavqena su dva Kalendara Srpskog prosvjetnog i kulturnog dru{tva
„ProsvjetaŒ, za 1946. i 1947. godinu, i Prosvjetin bukvar za odrasle nepismene
1946. godine. Da je i „ProsvjetinaŒ izdava~ka produkcija podlegla  pobedni~koj
euforiji svedo~i i jedino izdato kwi`evno delo, Pjesme iz narodno-oslobo-
dila~ke borbe (1947).
Odlukom vlasti novoformirane Federativne Narodne Republike
Jugoslavije 1949. godine se ukidaju sva kulturna dru{tva  na teritoriji zemqe
i Srpsko kulturno i prosvjetno dru{tvo „ProsvjetaŒ utapa se u Savez kul-
turnih i prosvjetnih dru{tava NR Bosne i Hercegovine, zajedno sa celokupnom
„ProsvjetinomŒ imovinom. I „ProsvjetinuŒ Centralnu biblioteku zadesila je
sli~na sudbina. Zajedno sa katalozima i kwigama ona je kao po~etni fond
prikqu~ena novoformiranoj Narodnoj biblioteci Bosne i Hercegovine u
Sarajevu, budu}oj nacionalnoj biblioteci.
Kada govorimo o osnovnim ciqevima izdava~ke delatnosti
„ProsvjeteŒ, ovo dru{tvo je „od po~etka rada zauzelo stanovi{te da je pisana
rije~ najboqi oblik kulturno-prosvjetnog rada u narodu, pa su zato
iskori{tavane sve mogu}nosti da se u narod po{aqe prikladna i jeftina
kwiga ‰...Š Izdava~ka d jelatnost ’Prosvjete’ podstaknuta je naro~ito poslije
preuzimawa Srpske dioni~ke {tamparije.Œ 3)
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Po{to je izdava~ka produkcija „ProsvjeteŒ bivala sve ve}a, Dru{tvo je
obezbedilo i vlastitu {tampariju. Ona je kao {tamparija Prosvjeta –
Izdava~ki zavod po~ela sa radom 1. aprila 1924. i radila je do 1941. godine.
Posedovawe vlastite {tamparije znatno je osna`ilo izdava~ku delatnost
Dru{tva. U toj {tampariji Dru{tvo je {tampalo brojne kwige, bro{ure, kalen-
dare i listove, ali i razne publikacije drugih ustanova, preduze}a, organizaci-
ja i pojedinaca iz Sarajeva i drugih mesta. Zahvaquju}i {tamparskim uslugama
ove {tamparije pe~atano je 60 kwiga. [tampana su: pravila, izve{taji,
spomenice, publikacije verskog sadr`aja i karaktera, kwige namewene
prosve}ivawu i osnovnoj edukaciji o zdravqu, higijeni, poqopri-vredi, zana-
tima i trgovini, pa i kwige {aqive sadr`ine.
Iz bogate produkcije „ProsvjetineŒ {tamparske delatnosti, izdvoji-
}emo kwige: Napor Bosne i Hercegovine za oslobo|ewe i ujediwewe, koju je
priredio Pero Slijep~evi} sa saradnicima (1929. godine), Spomenicu o
pedesetogodi{wici rada Steve Kalu|erovi}a,  uredio dr Jovan Kr{i} (1933.
godine), spomenicu  Pedeset godina srpskog pjeva~kog dru{tva, „GusleŒ u
Mostaru: 1888-1938, uredio Jovan Radulovi} (1938. godine) i Oko sarajevskog
atentata. (Uspomena i kritika) Nikole Tri{i}a (1935. godine). „ProsvjetinaŒ
{tamparija je do 1941. godine {tampala 16 listova i ~asopisa. Najzna~ajnija su
dva ~asopisa: „BratstvoŒ (1925-1945) Mirka Maksimovi}a i Kr{i}ev „PregledŒ
(1927-1928, 1933-1934). Od kalendara {tampanih u {tampariji dru{tva
„ProsvjeteŒ, najzna~ajniji je Kalendar Bratstvo na koji je svoj uredni~ki pe~at
udario Mirko Maksimovi}.
Najnoviji, ~etvrti period u `ivotu i delovawu Srpskog kulturnog i
prosvetnog dru{tva „ProsvjetaŒ, zapo~eo je obnovom „ProsvjeteŒ u Sarajevu
1990. godine i traje do danas.
Kao u vreme kada je osnovana, u te{kim i prelomnim trenucima za srp-
ski narod u Bosni i Hercegovini, u `eqi da ga ujedini i osna`i, tako je
„ProsvjetaŒ i obnovqena u slo`enim politi~kim i kulturnim prilikama,
potvr|uju}i se ponovo kao sto`er i matica oko koje se okupqa srpski `ivaq i
srpska inteligencija.
Za prvog predsednika obnovqenog dru{tva „ProsvjetaŒ izabran je
akademik prof. dr Vojislav Maksimovi}, za potpredsednike Vladimir Nasti}
i prof. dr Aleksa Buha, a za sekretara Mihailo B. Jeremi}. 
Srpska kulturna sredina, i u Bosni i Hercegovini i na {irim pros-
torima Jugoslavije, svesrdno je prihvatila o`ivqavawe „ProsvjeteŒ. Ubrzo je
usledilo osnivawe op{tinskih odbora u preko 40 gradova u Bosni i
Hercegovini, kao  i u Beogradu i Novom Sadu. Sa revitalizacijom „ProsvjeteŒ
usledila je i obnova izdava~ke produkcije. Ve} 1991. godine Dru{tvo je obja-
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vilo prvi Kalendar Prosvjeta za 1992. godinu. Ovaj i sve naredne kalendare do
1999. priredio je prof. dr Vojislav Maksimovi}. 
Uprkos te{kim politi~kim prilikama i ratnom stawu u kojem se Bosna
i Hercegovina od 1992. godine nalazila, dru{tvo „ProsvjetaŒ objavquje kwige. 
Do sada su publikovana tri zbornika radova pod nazivom Vi{egradska staza,
sa istoimenih kulturnih manifestacija, prvi - kojim su objediweni materijali
iz 1993, 1994. i 1995 godine ({tampan u U`icu), drugi koji obuhvata radove i
dokumenta prezentovane 1996, 1997. i 1998. i tre}i, publikovan 2002. godine, koji
prezentuje radove  sa manifestacija 1999, 2000. i 2001. godine.
Nova edicija Srpska proza danas, u izdawu „ProsvjeteŒ, pokrenuta je
izdavawem zbornika sa nau~nih skupova pod nazivom ]orovi}evi susreti
proznih pisaca. Prvi nau~ni skup odr`an je u Gacku 19. i 20. septembra 1997.
godine. Zbornik radova sa ovog skupa – Pero i \oko Slijep~evi}: @ivot i
djelo, objavqen je 1998. godine. Susreti su prerasli u tradicionalno okupqawe
srpskih pisaca, pa su drugi Susreti odr`ani 1998. godine, a zbornik prezento-
vanih radova – Vladimir ]orovi}: @ivot i djelo objavqen je 1999. godine.
Naredni Susreti bili su posve}eni znamenitoj porodici Zimowi}. Zbornik
radova sa ovih Susreta – Bogdan, Stevan i Petar Zimowi} (@ivot i djelo),
„ProsvjetaŒ je izdala 2000. godine. Nau~ni skup istori~ara u Gacku, odr`an
septembra 2000. godine, bavio se Kosa~ama, osniva~ima Hercegovine, dok je
zbornik radova Kosa~e-osniva~i Hercegovine, objavqen 2002. Urednik edicije
Srpska proza danas je kwi`evnik Radoslav Brati}. Posledwi Susreti  odr`ani
su u Gacku, septembra 2002. godine i bili su posve}eni stogodi{wici SPKD
„ProsvjetaŒ.
Izdavawem zbornika radova i dokumenata sa kwi`evnih manifestaci-
ja odr`anih u Republici Srpskoj, dru{tvo „ProsvjetaŒ je postalo pravi
hroni~ar kulturnih doga|awa u svojoj sredini.
Najzna~ajniji izdava~ki poduhvat u posledwem, ~etvrtom periodu rada
Dru{tva je pokretawe edicije Prosvjetino kwi`evno kolo, 1997. godine.
Ova „ProsvjetinaŒ edicija, poput kwiga „Srpske kwi`evne zadrugeŒ,
poja-vila se u osobenoj opremi sa originalnim koricama, {to je celoj ediciji
dalo prepoznatqivi pe~at. Zasluga za likovnu opremu kwiga Prosvjetinog
kwi`evnog kola - bordo korice sa jednostavnim zlatnim obrubom i
„ProsvjetinimŒ stilizovanim simbolom u zlatotisku – pripada bibliotekaru
mr Mileni Maksimovi}.
Namera redakcije je bila da serioznim pristupom odabira i izdaje
najkvalitetnije kwige.  Polaze}i opet od iskustva „Srpske kwi`evne zadrugeŒ,
koja je svoju ediciju zapo~ela kwigom velikog srpskog prosvetiteqa Dositeja
Obradovi}a, Prosvjetino kwi`evno kolo je utemeqeno izabranim spisima
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vladike Nikolaja Velimirovi}a. Kwiga Vladika Nikolaj Velimirovi}.
Izabrani spisi (priredio dr Vojislav Maksimovi})  „ProsvjetinŒ je prvenac u
kolu i jasno ukazuje da je namera uredni{tva o~uvawe i negovawe pravoslavne i
nacionalne tradicije. Druga kwiga Prosvjetinog kwi`evnog kola, autora
Vojislava Maksimovi}a Vuk i sqedbenici, kako i sam naslov govori, pred-
stavila je kwi`evne i kulturne me|a{e na kojima se temeqi na{a nacionalna
tradicija. Tre}a kwiga, kojom se zatvara krug prvog Prosvjetinog kola, ^uvar
izvora govora autora Momira Vojvodi}a, istakla je ulogu `ivog narodnog
jezi~kog kladenca u o~uvawu srpskog nacionalnog bi}a.
Isticawem da se u pravoslavqu, tradiciji, duhovnosti i jeziku, kao
osnovama kulturnog opstanka srpskog naroda, nalaze sva na{a ishodi{ta,
Prosvjetino kwi`evno kolo u prvom trokwi`ju promovi{e svoj izdava~ki
vjeruju.
U drugom Prosvjetinom kwi`evnom kolu objavqene su dve prozne
kwige koje mire tradiciju i moderno: Save \ekli}a Ogledi o srpskim pisci-
ma,  Odabrani radovi dr Rista Jeremi}a (priredio dr Vojislav Maksimovi}), i
Izabrane pjesme Ru`ice Komar. Kwige ovog  kola objavqene su 1998. godine, i
kao i prethodne {tampane su u Srbiwu.
Tre}e Prosvjetino kwi`evno kolo ure|eno je u znaku „ProsvjetinogŒ
jubileja – sto godina od osnivawa Srpskog prosvjetnog i kulturnog dru{tva
„ProsvjetaŒ. Sabirnik „ProsvjetinogŒ delovawa u rasponu od jednog veka -
Bibliografija dru{tva „ProsvjetaŒ: 1902-2002, ura|en je trudom dr Vojislava
Maksimovi}a. Ovo je prva u nas  bibliografija ovakvog tipa, i objediwuje
kwi`ne produkte izdava~ke i {tamparske delatnosti  „ProsvjeteŒ kao i sve
radove o tom prosvetnom i kulturnom dru{tvu. Ova retka bibliografija
ura|ena je jasno, pregledno i veoma je jednostavna za kori{}ewe, a wen zna~aj za
prou~avawe rada dru{tva „ProsvjetaŒ je neprocewiv. Za budu}e istra`iva~e
ovaj rad profesora Maksimovi}a, istori~ara kwi`evnosti i bibliografa,
bi}e nezaobilazna literatura.
Profesor dr Savo ]ekli} i bibliotekar mr Milena Maksimovi}
sabrali su najzna~ajnije tekstove o osnivawu,  radu i zna~aju SPKD „ProsvjetaŒ
u Stotinu godina dru{tva „ProsvjetaŒ: 1902-2002: Zbornik izabranih radova.
Zbornik koji pokazuje kulturno-istorijsku i nacionalno-prosvetnu ulogu
Dru{tva, simboli~no po~iwe Himnom dru{tva Prosvjete Alekse [anti}a, a
zatim slede tematski raznorodni tekstovi koji najboqe reprezentuju
postignu}a „ProsvjeteŒ. Odabrani su prilozi iz pera eminentnih autora – tvo-
raca i poznavalaca „ProsvjetineŒ delatnosti: Vasiqa i [}epana Gr|i}a,
Vladimira ]orovi}a, Uro{a Kruqa, Pere Slijep~evi}a, Borivoja Jevti}a,
\or|a Pejanovi}a, Todora Kru{evca, Steve Kalu|er~i}a, Vasiqa Popovi}a,
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Ive Andri}a, Ja{e Prodanovi}a, Du{ana Vasiqevi}a, Vojislava Maksimovi}a,
Mihaila Jeremi}a, Save ]ekli}a, Milene Maksimovi}, Radoslava Brati}a i
drugih. Tako je sabrano svojevrsno autenti~no svedo~anstvo stole}a
„ProsvjeteŒ, mozai~ka celina probrane i reprezentativne gra|e, hronolo{ki
raspore|ene u ~etiri perioda delovawa dru{tva. Zbornik i Bibliografija
„ProsvjeteŒ predstavqaju temeq za budu}u, sveobuhvatnu istoriju ovog sto`era
srpske prosvete i kulture u Bosni i Hercegovini. 
Posledwa kwiga tre}eg Prosvjetinog kwi`evnog kola, po{tuju}i
po~etnu nameru uredni{tva, sledi duhovnu i epsku tradiciju na{eg naroda.
Kwi`evnik Rajko Petrov Nogo sastavio je Antologiju srpskih juna~kih pje-
sama, znala~ki odabran venac najlep{ih epskih narodnih pesama. Izbor pesama
napravqen je iz trotomnog Vukovog zbornika, odakle su pedeset i dve najlep{e
pesme uvr{tene u Nogovu Antologiju. 
Kao prva kwiga ~etvrtog Prosvjetinog kwi`evnog kola objavqena je, kao
reprint izdawe, septembra 2002. godine, Spomenica Vasiqa Gr|i}a.
Dosad objavqene kwige u Prosvjetinom kwi`evnom kolu, slede}i
osnovnu koncepciju uredni{tva da u trokwi`ju  svakog kola budu zastupqena
dela iz oblasti duhovne tradicije, kulture i kwi`evnosti, daju nadu da }e
budu}a izdava~ka produkcija biti na polzu srpskom narodu i svekolikoj kul-
turi.
Dele}i sudbinu naroda „ProsvjetaŒ je pretrajala ~itav vek, pre`ivela
dva svetska rata i jedan lokalni, bila je ukidana i  obnavqana, pokazuju}i
zapawuju}u vitalnost.  Stogodi{wica Srpskog prosvjetnog i kulturnog
dru{tva „ProsvjetaŒ je potvrda da je oslawawe na tradiciju i duhovne  vred-
nosti siguran put dugove~nosti jednog naroda.
Napomene 
1) U periodu od 1918. do 1941. godine  naziv dru{tva je bio „ProsvetaŒ.
2) Uro{ Xoni}: Prilozi jugoslovenskoj bibliografiji. ‰Predgovor bibliografijiŠ. –
Prosveta. Almanah za godinu 1918. Uredio Pero Slep~evi}, izdalo Dru{tvo
Prosveta, @eneva, 1918, str. 339-357.
3) Dr Bo`idar Maxar: „ProsvjetaŒ Srpsko prosvjetno i kulturno dru{tvo: 1902-1949,
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bawa Luka – Srpsko Sarajevo, 2001,
str. 243.
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Rezime
Srpsko prosvetno i kulturno dru{tvo „ProsvjetaŒ proslavilo je 2002. godine
sto godina postojawa. U jednovekovnom radu na prosve}ivawu i kulturnom uzdizawu srp-
skog naroda u Bosni i Hercegovini postiglo je veoma zna~ajne rezultate. „ProsvjetaŒ je
pro{irila svoju osnovnu delatnost i na izdavawe bro{ura, kwiga, ~asopisa, listova,
bukvara, kalendara i almanaha. Srpsko prosvetno i kulturno dru{tvo „ProsvjetaŒ bilo
je i ostalo sto`er i matica srpskog naroda u Bosni i Hercegovini o ~emu jasno svedo~e
svi postignuti rezultati Dru{tva.
Mr Borâànka Traèkovi~ / Mr Svetlana Mir~ov 
Izdatelâskaà deàtelânostâ serbskogo prosvetitelânogo i kulâtornogo obæestva
„ProsveæenieŒ
Rezäme
Serbskoe prosvetitelânoe i kulâturnoe obæestvo „Prosveæenie† otmetilo v
2002-om godu sto let suæestvovanià. Na protà`enii odnogo veka v rabote na
prosvetitelâstve i kulâturom podãeme serbskogo naroda v Bosnii i Gercegovine ono
dobilosâ vesâma zna~itelânáh rezulâtatov. „Prosveæenie† svoä osnovnuä deàtelânos-
tâ ras{irilo i izdaniem bro{är, knig, `urnalov, gazet, bukvareè, kalendareè i alâ-
manahov. Serbskoe prosvetitelânoe i kulâturnoe obæestvo „Prosveæenie† bálo i
ostalosâ osâä i maticeè serbskogo naroda v Bosnii i Gercegovine, o ~em ot~etlivo
svidetelâstvuät vse dobiv{iesà rezulâtatá Obæestva.
Borjanka Trajkovi}, M.A / Svetlana Mir~ov M.A 
The Publishing Activity of «Prosvjeta »
Summary
In 2002, the Educational and Cultural Society «Prosvjeta» has celebrated its 100. years
of Existence. In its one century Work on Educating and Cultural Arisement of the Serbian
People in Bosnia and Hercegovina, the Society has given very important results. «Prosvjeta»
has expended its primary activity to the Publishing of the Brochures, Books, Reviews, Papers,
ABC Books, Calendars and Almanacs. The Educational and Cultural Society »Prosvjeta« was
and remains the Pivot and the Centre of the Serbian Populace in Bosnia and Hercegovina, well
proven by the obtained Results of the Society. 
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